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ACUERDO No. 1074 
  
31 DE OCTUBRE DE 2017 
  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA CORPORACION 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC PARA LA VIGENCIA 2.018”. 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL 




1.- Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados mediante 
Resolución No. 7511 de agosto 30 de 2.010 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional, contempla en su artículo 28 literal f del Capítulo VII como función del Consejo 
Directivo: Aprobar el Presupuesto Anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo 
mismo que las modificaciones y adiciones necesarias. 
 
2.- Que el Capítulo VIII de los Estatutos, establece en el artículo 34 entre las funciones del 
rector: h. PRESENTAR AL Consejo Directivo el Proyecto de Presupuesto anual y supervisar 
su ejecución una vez sea aprobado, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 59 ídem, 
sobre contenido mínimo del proyecto de presupuesto anual. 
 
3.- Que el presupuesto anual es un instrumento para la planeación y gestión durante la 
respectiva vigencia, garantizando el funcionamiento adecuado de la Institución, y el 
cumplimiento de sus objetivos y metas previstas para el mejoramiento continuo. 
 
ACUERDA: 
Artículo Primero. Aprobar el PRESUPUESTO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE 
LA COSTA CUC, para la vigencia 2018: 
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
 
1. INGRESOS 2018-1 2018-2 TOTAL 2018 
MATRICULAS PREGRADO 43.939.302.000 44.681.769.000 88.621.071.000 
BECAS      (6.507.521.517)      (5.328.599.252)   (11.836.120.769) 
DEVOLUCION DE CREDITOS     (400.000.000)     (225.000.000)    (625.000.000) 
MATRICULAS PREGRADO NETO 37.031.780.483 39.128.169.748 76.159.950.231 
MATRICULAS POSGRADOS Y EDUCACION 
CONTINUADA 7.192.331.380 5.718.151.090 12.910.482.470 
DTOS Y BECAS    (1.892.371.929)     (1.799.885.993)   (3.692.257.922) 
MATRICULAS POSGRADOS NETO 5.299.959.451 3.918.265.097 9.218.224.548 
TOTAL INGRESO MATRICULAS 44.224.111.863 44.846.320.838 85.378.174.780 
OTROS INGRESOS       
CONTRATOS  200.000.000 400.000.000 600.000.000 
Intersemestrales y Seminarios 707.557.470 707.557.470 1.415.114.940 
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1. INGRESOS 2018-1 2018-2 TOTAL 2018 
OTROS ADMISIONES 1.281.619.224 1.216.171.224 2.497.790.448 
INTERESES 319.851.065 213.234.043 533.085.109 
MULTIDIOMAS 428.610.000 428.610.000 857.220.000 
TOTAL OTROS INGRESOS 3.213.438.279 3.222.018.098 7.292.676.377 
INGRESOS NETOS 47.437.550.143 48.068.338.936 92.670.851.156 
    
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 2018-1 2018-2 88.234.093.574 
PERSONAL     58.834.616.551 
GENERALES    21.484.747.332 
DEPRECIACION Y AMORTIZACION    4.464.500.000 
FINANCIEROS     3.457.229.691 
    
SUPERAVIT     4.429.757.582 
 
 
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 
PRESUPUESTO DE GENERACION DE EFECTIVO 
 
1. INGRESOS 2018-1 2018-2 TOTAL 2018 
MATRICULAS PREGRADO 43.939.302.000 44.681.769.000 88.621.071.000 
BECAS   (6.507.521.517)    (5.328.599.252)    (11.836.120.769) 
DEVOLUCION DE CREDITOS     (400.000.000)     (225.000.000)       (625.000.000) 
MATRICULAS PREGRADO NETO 37.031.780.483 39.128.169.748 76.159.950.231 
MATRICULAS POSGRADOS Y EDUCACIÓN 
CONTINUADA 7.192.331.380 5.718.151.090 12.910.482.470 
DTOS Y BECAS    (1.892.371.929)      (1.799.885.993)     (3.692.257.922) 
MATRICULAS POSGRADOS NETO 5.299.959.451 3.918.265.097 9.218.224.548 
TOTAL INGRESO MATRICULAS 42.331.739.934 43.046.434.845 85.378.174.780 
OTROS INGRESOS       
CONTRATOS  200.000.000 400.000.000 600.000.000 
Intersemestrales y Seminarios 707.557.470 707.557.470 1.415.114.940 
DERECHOS DE GRADO 704.410.520 685.055.360 1.389.465.880 
OTROS ADMISIONES 1.281.619.224 1.216.171.224 2.497.790.448 
INTERESES 319.851.065 213.234.043 533.085.109 
MULTIDIOMAS 428.610.000 428.610.000 857.220.000 
TOTAL OTROS INGRESOS 3.642.048.279 3.650.628.098 7.292.676.377 
INGRESOS NETOS 45.973.788.214 46.697.062.943 92.670.851.156 
    
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 2018-1 2018-2 88.241.093.574 
PERSONAL     58.834.616.551 
GENERALES    21.484.747.332 
DEPRECIACION Y AMORTIZACION    4.464.500.000 
FINANCIEROS     3.457.229.691 
    
SUPERAVIT     4.429.757.582 
    
3. ABONOS A OBLIGACIONES FINANCIERAS     3.483.467.435 
    
4.  MAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION     4.464.500.000 
    
5. GENERACION DE EFECTIVO     5.410.790.147 
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6. NUEVO ENDEUDAMIENTO     0 
OTRAS OBLIGACIONES     0 
    









 CUC 2018-I 
PROGRAMAS I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 
ADMINISTRACION AMBIENTAL 11 1 5 7 7 10 5 13 12 7    78  
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 104 63 82 131 109 93 115 88 130 131 1.046  
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
(virtual) 4 0 0 7 2 3 8 0 0 0   24  
ADMINISTRACION SERVICIOS DE 
SALUD 44 27 33 36 35 28 40 41 30 17  331  
ARQUITECTURA 124 54 93 112 77 74 44 38 42 50   708  
BANCA Y FINANZAS 19 11 14 23 27 14 5 8 0 4   125  
COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
MEDIOS DIGITALES 39 26 33 41 25 25 18 15 3 0  225  
CONTADURIA PUBLICA 80 32 72 106 75 87 53 78 93 86  762  
DERECHO 98 49 83 116 39 80 58 58 81 89  751  
DERECHO CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    -    
DERECHO SABANALARGA 31 15 15 17 8 20 9 15 5 15   150  
DERECHO VILLAVICENCIO 34 34 49 32 21 12 10 14 9 15   230  
FINANZAS Y RELACIONES 
INTERNACIONAL 0 0 0 1 0 3 3 6 35 61  109  
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 15 3 5 11 6 9 6 4 2 5    66  
INGENIERIA AMBIENTAL 125 29 54 114 44 101 76 103 96 82   824  
INGENIERIA CIVIL 387 146 196 337 177 264 124 253 110 179 2.173  
INGENIERIA DE SISTEMAS 95 25 44 91 24 57 30 29 14 27 436  
INGENIERIA ELECTRICA  55 14 35 68 56 78 50 53 52 58 519  
INGENIERIA ELECTRONICA  45 14 30 38 21 30 25 27 19 33 282  
INGENIERIA INDUSTRIAL 175 88 128 173 88 181 85 155 118 173 1.364  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA PRIMARIA 11 5 9 12 7 7 26 22 33 29 161  
MERCADEO Y PUBLICIDAD 15 15 23 16 24 16 22 13 9 6 159  
NEGOCIOS INTERNACIONALES 79 30 34 70 30 38 27 38 4 2 352  
PSICOLOGIA 204 94 131 208 108 103 61 115 107 132 1.263  
T.P. PROGRAMACION DE 
DISPOSITIVOS MOVILES 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4  
TECNOL. DESARROLLO DE SOFT. 
Y REDES TELEMATICAS 0 0 0 5 4 3 2 0 0 0 14  
TECNOL. INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6  
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 CUC 2018-II GRAN 
PROGRAMAS I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL TOTAL 
ADMINISTRACION AMBIENTAL 9 11 6 17 8 12 15 6 14 8    106     184  
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 80 92 79 144 155 142 126 125 130 146  1.219  2.265  
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
(virtual) 6 5 3 9 8 0 0 0 0 0  31   55  
ADMINISTRACION SERVICIOS DE 
SALUD 49 39 34 38 36 41 36 34 28 14    349     680  
ARQUITECTURA 77 113 64 90 74 58 58 58 45 51    688  1.396  
BANCA Y FINANZAS 30 17 16 16 11 12 3 0 0 0    105     230  
COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
MEDIOS DIGITALES 29 34 24 30 23 20 15 0 0 0    175     400  
CONTADURIA PUBLICA 40 72 60 103 70 89 105 92 98 91    820  1.582  
DERECHO 48 88 62 91 59 80 73 115 64 105    785  1.536  
DERECHO CARTAGENA 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0    7    7  
DERECHO SABANALARGA 19 29 11 25 15 19 8 18 18 11    173     323  
DERECHO VILLAVICENCIO 10 32 13 26 17 14 9 14 8 24    167     397  
FINANZAS Y RELACIONES 
INTERNACIONAL 0 0 0 9 11 20 36 67 47 58    248     357  
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 7 13 0 7 11 10 6 6 6 0  66     132  
INGENIERIA AMBIENTAL 38 111 38 114 61 132 114 116 66 116    906  1.730  
INGENIERIA CIVIL 117 351 109 303 169 262 156 236 135 173  2.011  4.184  
INGENIERIA DE SISTEMAS 28 75 23 60 36 48 27 37 29 23    386     822  
INGENIERIA ELECTRICA  29 52 28 84 50 76 52 71 48 49    539  1.058  
INGENIERIA ELECTRONICA  19 39 16 43 21 40 34 39 12 27    290     572  
INGENIERIA INDUSTRIAL 67 150 71 196 130 187 111 211 150 159  1.432  2.796  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA PRIMARIA 6 9 9 14 10 13 25 36 14 0    136     297  
MERCADEO Y PUBLICIDAD 13 13 17 28 19 21 11 21 11 6    160     319  
NEGOCIOS INTERNACIONALES 19 78 18 60 32 48 0 0 0 0    255     607  
PSICOLOGIA 87 181 86 135 129 117 95 166 86 107  1.189  2.452  
T.P. PROGRAMACION DE 
DISPOSITIVOS MOVILES    -     3     -    -      3  -      -    -       -    -       6   10  
TECNOL. DESARROLLO DE SOFT. 
Y REDES TELEMATICAS  3  -       -    -      6   5     4    3     -    -     21   35  
TECNOL. INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES    -     3     -    -      5  -      -    -       -    -       8   14  
TOTAL  830  




   
1.642  
   
1.176  
   
1.466  
 
1.119   1.471  
  
1.009  
   







CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 
PROYECCION CREDITOS ACADEMICOS 
 
 CUC 2018-I 
PROGRAMAS I II III IV V VI VII VIII IX X 
TOTAL 
CREDITO 
ADMINISTRACION AMBIENTAL 165  16   90     126     119    170   90     221     144   -       1.141  
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 1560    882  1.230  1.965  1.635  1.395  1.725  1.320  1.950  1.834    15.496  
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS (virtual) 60  -     -       105   30  45     120   -     -     -      360  
ADMINISTRACION SERVICIOS 
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 CUC 2018-I 
PROGRAMAS I II III IV V VI VII VIII IX X 
TOTAL 
CREDITO 
ARQUITECTURA 2232    972  1.674  2.016  1.386  1.332     616     570     378     600    11.776  
BANCA Y FINANZAS 285    154     210     345     405    210   75     120   -     56     1.860  
COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
MEDIOS DIGITALES 585    390     495     615     375    375     270     225   42   -       3.372  
CONTADURIA PUBLICA 1280    480  1.008  1.590  1.125  1.305     795  1.170  1.302  1.204    11.259  
DERECHO 1764    882  1.328  1.740     702  1.440     812     812  1.134     979    11.593  
DERECHO CARTAGENA    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -    
DERECHO SABANALARGA 558    270     240     255     144    360     126     210   70     165     2.398  
DERECHO VILLAVICENCIO 612    612     784     480     378    216     140     196     126     165     3.709  
FINANZAS Y RELACIONES 
INTERNACIONAL 0  -     -     15   -    54   42   84     490     671     1.356  
INGENIERIA 
AGROINDUSTRIAL 255  57   95     209   90    135   84   56   28   70     1.079  
INGENIERIA AMBIENTAL 1875    522     972  2.166     836  1.919  1.520  2.060  1.920  1.640    15.430  
INGENIERIA CIVIL 5031 2.190  3.528  5.392  2.832  4.752  1.984  4.554  1.980  2.148    34.391  
INGENIERIA DE SISTEMAS 1425    475     836  1.729     456  1.140     570     522     280     324     7.757  
INGENIERIA ELECTRICA  770    168     525  1.224  1.008  1.248     950     954     936     696     8.479  
INGENIERIA ELECTRONICA  675    238     510     684     336    510     425     486     247     396     4.507  
INGENIERIA INDUSTRIAL 2625 1.496  2.304  2.941  1.672  3.077  1.530  2.325  1.416  2.076    21.462  
LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA 220  95     180     240     133    133     494     264   -     -       1.759  
MERCADEO Y PUBLICIDAD 240    300     437     288     480    320     440     195   -     -       2.700  
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 1185    420     510  1.050     450    570     405     570   60   28     5.248  
PSICOLOGIA 3060 1.316  1.965  3.120  1.620  1.545     915  1.725  1.605  1.848    18.719  




CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 
PROYECCION CREDITOS ACADEMICOS 
 
 CUC 2018-II 
GRAN 




AMBIENTAL 135 176 108 306 136 204 270 102 168 0   1.605   2.746  
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 1200 1288 1185 2160 2325 2130 1890 1875 1950 2044 18.047  
   
33.543  
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS (virtual) 90 70 45 135 120 0 0 0 0 0  460  820  
ADMINISTRACION 
SERVICIOS DE SALUD 735 663 646 722 720 779 612 748 0 0   5.625  
   
10.869  
ARQUITECTURA 1386 2034 1152 1620 1332 1044 812 870 405 612 11.267  
   
23.043  
BANCA Y FINANZAS 450 238 240 240 165 180 45 0 0 0   1.558   3.418  
COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y MEDIOS 
DIGITALES 435 510 360 450 345 300 225 0 0 0   2.625   5.997  
CONTADURIA PUBLICA 640 1080 840 1545 1050 1335 1575 1380 1372 1274 12.091  
   
23.350  
DERECHO 864 1584 992 1365 1062 1440 1022 1610 896 1155 11.990  
   
23.583  
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 CUC 2018-II 
GRAN 




SABANALARGA 342 522 176 375 270 342 112 252 252 121   2.764   5.162  
DERECHO 
VILLAVICENCIO 180 576 208 390 306 252 126 196 112 264   2.610   6.319  
FINANZAS Y 
RELACIONES 
INTERNACIONAL 0 0 0 135 198 360 504 938 658 638   3.431   4.787  
INGENIERIA 
AGROINDUSTRIAL 119 247 0 133 165 150 84 84 84 0   1.066   2.145  
INGENIERIA AMBIENTAL 570 1998 684 2166 1159 2508 2280 2320 1320 2320 17.325  
   
32.755  
INGENIERIA CIVIL 1521 5265 1962 4848 2704 4716 2496 4248 2430 2076 32.266  
   
66.657  
INGENIERIA DE 
SISTEMAS 420 1425 437 1140 684 960 513 666 580 276   7.101  
   
14.858  
INGENIERIA ELECTRICA  406 624 420 1512 900 1216 988 1278 864 588   8.796  
   
17.275  
INGENIERIA 
ELECTRONICA  285 663 272 774 336 680 578 702 156 324   4.770   9.277  
INGENIERIA 
INDUSTRIAL 1005 2550 1278 3332 2470 3179 1998 3165 1800 1908 22.685  




PRIMARIA 120 171 180 280 190 247 475 432 0 0   2.095   3.854  
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 208 260 323 504 380 420 220 315 0 0   2.630   5.330  
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 285 1092 270 900 480 720 0 0 0 0   3.747   8.995  
PSICOLOGIA 1305 2534 1290 2025 1935 1755 1425 2490 1290 1498 17.547  




MOVILES 0 45 0 0 45 0 0 0 0 0    90   90  
TECNOL. DESARROLLO 
DE SOFT. Y REDES 
TELEMATICAS 45 0 0 0 90 75 60 45 0 0  315  315  
TECNOL. INFORMATICA 
Y 
TELECOMUNICACIONES 0 45 0 0 75 0 0 0 0 0  120  120  





CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 













ADMINISTRACION AMBIENTAL 191.000 202.000 148 5,76% 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 191.000 202.000 148 5,76% 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS (virtual) 191.000 202.000 148 5,76% 
ADMINISTRACION SERVICIOS DE SALUD 191.000 202.000 148 5,76% 
ARQUITECTURA 194.000 205.000 158 5,67% 
BANCA Y FINANZAS 191.000 202.000 148 5,76% 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES 201.000 213.000 148 5,97% 
CONTADURIA PUBLICA 201.000 213.000 148 5,97% 
DERECHO 183.000 193.000 156 5,46% 
FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 201.000 213.000 160 5,97% 
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 243.000 257.000 160 5,76% 
INGENIERIA AMBIENTAL 243.000 257.000 180 5,76% 
INGENIERIA CIVIL 243.000 257.000 160 5,76% 
















INGENIERIA ELECTRICA 243.000 257.000 160 5,76% 
INGENIERIA ELECTRONICA 243.000 257.000 160 5,76% 
INGENIERIA INDUSTRIAL 243.000 257.000 160 5,76% 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 169.000 179.000 148 5,92% 
MERCADEO Y PUBLICIDAD 191.000 202.000 148 5,76% 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 191.000 202.000 148 5,76% 
PSICOLOGIA 201.000 213.000 147 5,97% 
TEC. PROF. CONTABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA 89.000 92.000 60 3,37% 
TEC. PROF. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 89.000 92.000 60 3,37% 
TEC. PROF. COMERCIO EXTERIOR 89.000 92.000 60 3,37% 
TEC. PROF. PROGRAMACION DE DISPOSITIVOS MOVILES 89.000 92.000 74 3,37% 
TEC. PROF. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 89.001 92.000 75 3,37% 
TEC. PROF. EN ACUICULTURA - 92.000 60 N/A 
TECNOL. DESARROLLO DE SOFT. Y REDES TELEMATICAS (VIRT) 89.000 92.000 96 3,37% 
TECNOL. INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 155.000 161.000 112 3,87% 
*Incremento de 6% profesionales y 4% para los técnicos y tecnológicos (IPC anual, agosto 2017: 
3,87% - http://www.banrep.gov.co/es/ipc) 
 
 
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 
VALORES DE MATRÍCULA POR SEMESTRE PARA PROGRAMAS EN EXTENSIÓN 




ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
(ANTIGUOS) 
 2.308.000  Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR  - 
CARTAGENA 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 
(ANTIGUOS) 
 2.308.000  Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR  - 
CARTAGENA 
DERECHO (ANTIGUOS) 




 2.622.000  
POLITÉCNICO SAN JUAN DE PASTO  
*Incremento de 6% (IPC anual, agosto 2017: 3,87% - http://www.banrep.gov.co/es/ipc) 
 
 
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 
VALORES DE MATRÍCULA POR CRÉDITO ACADÉMICO PARA PROGRAMAS EN EXTENSIÓN 




DERECHO (ANTIGUOS)      193.000  
Corporación para la Administración de la Educación en 
Sucre COADSU  - CARTAGENA 
DERECHO      193.000  
Fundación Centro de Investigación y Consultoría de la 
media Colombia FUNCIM - VILLAVICENCIO 
DERECHO      193.000  SABANALARGA 




CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 







2018 Inc% REAL 
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ARQUITECTURA 3.218.000 3.411.000 6,00% 
CONTADURIA 3.218.000 3.411.000 6,00% 
DERECHO 3.138.000 3.326.000 5,99% 
FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 3.218.000 3.411.000 6,00% 
INGENIERIA CIVIL 4.346.000 4.607.000 6,01% 
INGENIERIA ELECTRICA 4.346.000 4.607.000 6,01% 
INGENIERIA ELECTRONICA 4.346.000 4.607.000 6,01% 
INGENIERIA INDUSTRIAL 4.346.000 4.607.000 6,01% 
INGENIERIA DE SISTEMAS 4.346.000 4.607.000 6,01% 
INGENIERIA AMBIENTAL 4.346.000 4.607.000 6,01% 
TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 2.896.000 3.069.000 5,97% 
PSICOLOGIA 3.218.000 3.411.000 6,00% 
INSTRUMENTACION QUIRURGICA 2.473.000 2.622.000 6,03% 
*Incremento de 6% (IPC anual, agosto 2017: 3,87% - http://www.banrep.gov.co/es/ipc) 
 
 




CONCEPTO 2017 2018 
INSCRIPCION PROGRAMAS DE PREGRADO $ 77.000 $ 80.000 
REINTEGRO Y TRANSFERENCIAS 
PREGRADO 
$ 78.000 $ 80.000 
INSCRIPCION PROGRAMAS DE POSGRADO $ 77.000 $ 80.000 
REINTEGRO POSGRADO $ 78.000 $ 80.000 
CERTIFICADOS O CONSTANCIAS $ 38.000 $ 10.000 
VALIDACION 
Según número de créditos 
académicos de asignatura a 
validar 
Según número de créditos 
académicos de asignatura a 
validar 
RECONOCIMIENTO DE PRACTICA 
Según número de créditos 
académicos de asignatura 
práctica 
Según número de créditos 
académicos de asignatura 
práctica 
DERECHO A GRADO $ 637.000 $ 682.000 
CONTENIDO DE PROGRAMAS $ 176.000 $ 188.000 
CARNET ESTUDIANTIL (PRIMERA VEZ) $ 26.000 $ 28.000 
DUPLICADO DE CARNET $ 26.000 $ 28.000 
DUPLICADO DE DIPLOMA $ 120.000 $ 128.000 
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE 
DIPLOMADO 
$ 0 $ 60.000 
DUPLICADO DE EXALTACIÓN HONORIFICA $ 0 $ 41.000 
DUPLICADO DE ACTA DE GRADO $ 38.000 $ 41.000 
EXPEDICION DE PAZ Y SALVO $ 13.000 $ 14.000 




CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 
DIPLOMADOS 






Diplomado en Administración de Operaciones  447.000  12  5.364.000  
Diplomado en Agronegocios Sostenibles  447.000  12  5.364.000  
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Diplomado en Clínica Infantil  425.000  13  5.525.000  
Diplomado en Comercio Internacional  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Comunicaciones Inalámbricas  496.000  13  6.448.000  
Diplomado en Contabilidad Pública y Control Fiscal  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Control Industrial  496.000  13  6.448.000  
Diplomado en Derecho Comercial y Legislación del Consumo  424.000  12  5.088.000  
Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones Web  496.000  12  5.952.000  
Diplomado en Energías Renovables  496.000  12  5.952.000  
Diplomado en Estructuras  447.000  12  5.364.000  
Diplomado en Fundamentos Teóricos de la Práctica 
Neuropsicopedagógica 
 425.000  13  5.525.000  
Diplomado en Gerencia de la Construcción de Obras Públicas de 
Infraestructura 
 447.000  12  5.364.000  
Diplomado en Mercadeo Estratégico  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Gerencia de Proyectos  496.000  12  5.952.000  
Diplomado en Gerencia de Proyectos de Obras Públicas  447.000  13  5.811.000  
Diplomado en Gerencia de Servicios de Salud  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Gerencia de Talento Humano  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Gerencia Energética  496.000  12  5.952.000  
Diplomado en Gerencia Estratégica  447.000  12  5.364.000  
Diplomado en Gerencia Financiera  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Gerencia y Control de Riesgos Profesionales  447.000  13  5.811.000  
Diplomado en Gestión Aduanera y Cambiaria  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Gestión de la Calidad y Auditoría de Servicios de Salud  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Gestión Integral de la Calidad  447.000  12  5.364.000  
Diplomado en Gestión Tributaria  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Intervención Psicosocial  425.000  13  5.525.000  
Diplomado en Logística Integral  447.000  12  5.364.000  
Diplomado en Manejo de la Contaminación Ambiental  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Manejo y Evaluación de Recursos Naturales  413.000  13  5.369.000  
Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera - 
NIIF 
 413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Psicología Organizacional y del Trabajo  460.000  12  5.520.000  
Diplomado por Competencias en Productividad Científica 349.000 6 2.094.000 
Diplomado en Redes Convergentes  496.000  12  5.952.000  
Diplomado en Revisoría Fiscal y Auditoría  413.000  12  4.956.000  
Diplomado en Marketing Digital 800.000 6 $4.800.000 
Diplomado en Seguridad Social  424.000  12  5.088.000  











CRÉDITOS VALOR TOTAL 
Esp. Administración De Operaciones $ 447.000 24 $ 10.728.000 








CRÉDITOS VALOR TOTAL 
Esp. Auditoria de los Sistemas De Información $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Automatización Y Control Industrial $ 496.000 24 $ 11.904.000 
Esp. Comercio Internacional $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Comunicaciones Móviles E Inalámbricas $ 496.000 24 $ 11.904.000 
Esp. Contabilidad Pública Y Control Fiscal $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Control De La Contaminación $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Derecho Comercial $ 424.000 24 $ 10.176.000 
Esp. Desarrollo De Aplicaciones Web $ 496.000 24 $ 11.904.000 
Esp. Energías Renovables $ 496.000 24 $ 11.904.000 
Esp. Estructuras $ 447.000 24 $ 10.728.000 
Esp. Estudios Pedagógicos $ 369.000 22 $ 8.118.000 
Esp. Estudios Pedagógicos (Modalidad Virtual) $ 369.000 22 $ 8.118.000 
Esp. Gerencia De Construcción De Obras Públicas De Infraestructura $ 447.000 24 $ 10.728.000 
Esp. Gerencia De Proyectos $ 496.000 24 $ 11.904.000 
Esp. Gerencia De Proyectos  De Obras Públicas $ 447.000 24 $ 10.728.000 
Esp. Gerencia De Servicios De Salud $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Gerencia Educativa Para El Desarrollo Sostenible $ 369.000 24 $ 8.856.000 
Esp. Gerencia Energética $ 496.000 24 $ 11.904.000 
Esp. Gerencia Estratégica $ 447.000 24 $ 10.728.000 
Esp. Gerencia Financiera $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Gerencia Y Control De Riesgos Profesionales $ 447.000 24 $ 10.728.000 
Esp. Gestión Aduanera Y Cambiaria $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Gestión Ambiental Empresarial $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Gestión De La Calidad Y Auditoria De Servicios De Salud $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Gestión De La Convivencia Educativa Y Ciudadana $ 369.000 24 $ 8.856.000 
Esp. Gestión Integral De La Calidad $ 447.000 24 $ 10.728.000 
Esp. Gestión Territorial Sostenible $ 383.000 24 $ 9.192.000 
Esp. Gestión Tributaria $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Intervención Psicosocial $ 425.000 24 $ 10.200.000 
Esp. Logística Integral $ 447.000 24 $ 10.728.000 
Esp. Mercadeo Estratégico $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Neuropsicopedagogía $ 425.000 24 $ 10.200.000 
Esp. Normas Internacionales De Información Financiera - NIIF $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Psicología Organizacional Y Del Trabajo $ 425.000 24 $ 10.200.000 
Esp. Psicoterapia Infantil $ 425.000 24 $ 10.200.000 








CRÉDITOS VALOR TOTAL 
Esp. Revisoría Fiscal Y Auditoria $ 413.000 24 $ 9.912.000 
Esp. Seguridad Social $ 424.000 24 $ 10.176.000 
Maestría En Administración $ 434.000 48 $ 20.832.000 
Maestría En Educación $ 512.000 48 $ 24.576.000 
Maestría En Educación (Modalidad Virtual) $ 512.000 48 $ 24.576.000 
Maestría En Eficiencia Energética Y Energía Renovable $ 532.000 45 $ 23.940.000 
Maestría En Desarrollo Sostenible $ 532.000 48 $ 25.536.000 
Maestría En Manejo Integral De Recursos Hídricos $ 532.000 48 $ 25.536.000 
Maestría En Gestión De Servicios De Salud $ 434.000 48 $ 20.832.000 
Maestría En Ingeniería $ 532.000 48 $ 25.536.000 
Maestría En Psicología $ 434.000 48 $ 20.832.000 
Doctorado En Neurociencia Cognitiva Aplicada $ 1.166.000 84 $ 97.944.000 
Doctorado En Ingeniería Energética $ 1.060.000 96 $ 101.760.000 




CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2018 
OTROS INGRESOS 
OTROS INGRESOS ADMISIONES 2018-1 2018-2 2018 
INSCRIPCIONES 119.592.000    54.144.000   $173.736.000  
CARNETS 106.867.425  106.867.425   $213.734.850  
CERTIFICADOS Y MULTAS 170.580.375  170.580.375   $341.160.750  
SUPLETORIOS  899.850   899.850   $    1.799.700  
Exámenes Únicos, Homologación y Validación 220.837.259  220.837.259   $441.674.518  
VARIOS (según contabilidad) 662.842.315  662.842.315   $    1.325.684.630  
TOTAL OTROS DE ADMISIONES  $ 1.281.619.224   $ 1.216.171.224   $ 2.497.790.448  
Intersemestrales y Seminarios 707.557.470  707.557.470   $    1.415.114.940  
VALOR DERECHO A GRADO   682.000    682.000    
ESTUDIANTES X SEMESTRE       1.033        1.004    
DERECHOS DE GRADO:    704.410.520     685.055.360   $  1.389.465.880  
ESTUDIANTES 319.851.065  213.234.043   $533.085.109  




CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO 2017 
RELACION DE LAS BECAS Y DESCUENTOS 
CONCEPTO 2018-1 2018-2 TOTAL 
BECAS II SEMESTRE (15%)  $   419.327.850   $  -     $ 419.327.850  
BECAS PROGRAMAS VIRTUALES (15%)  $     10.908.000   $      13.938.000   $   24.846.000  
BECAS SALA GENERAL  $   170.000.000   $   170.000.000   $ 340.000.000  
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RECTORIA  $     11.000.000   $      11.000.000   $   22.000.000  
BECAS DE CONVENIOS COLEGIOS  $     33.484.322   $      35.028.240   $   68.512.562  
EGRESADOS CUC  $   123.078.151   $   142.202.212   $ 265.280.363  
EGRESADOS CUL  $     53.604.290   $      46.045.532   $   99.649.822  
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES  $     26.664.125   $      19.102.380   $   45.766.505  
BECAS TALENTOS  $   247.289.816   $   284.956.019   $ 532.245.835  
BECAS OPCION ATLANTICO  $   337.393.238   $   317.697.804   $ 655.091.042  
BECAS EXCELENCIA ACAEMICA  $     59.130.704   $      82.076.168   $ 141.206.872  
BECAS DEPORTES  $     78.935.719   $      78.935.719   $ 157.871.438  
LIGA DE VOLEYBALL  $     12.239.181   $      11.754.515   $   23.993.696  
BECAS SEMILLEROS  $     78.935.719   $      78.935.719   $ 157.871.438  
BECAS CULTURA  $     59.201.789   $      59.201.789   $ 118.403.579  
GRUPOS FAMILIARES  $     41.941.909   $      40.322.286   $   82.264.195  
POBLACION VULNERABLE  $     24.788.856   $      25.158.523   $   49.947.378  
CONVENIO EMPRESAS  $1.665.411.013   $   996.859.087   $     2.662.270.100  
BECA EMPLEADOS CUC  $   450.654.098   $   475.913.045   $ 926.567.143  
ICETEX ACCES  $   582.387.812   $   480.717.109   $     1.063.104.921  
REINTEGROS Y TRANSFERENCIAS  $   495.113.018   $   491.971.003   $ 987.084.020  
FORTALEC. EMPRESARIAL POSGRADOS  $   157.871.438   $   157.871.438   $ 315.742.876  
ESTUDIANTES MOVIL. ENTRANTE  $     78.935.719   $      78.935.719   $ 157.871.438  
VARIOS  $1.278.224.753   $1.218.976.947   $     2.497.201.700  
BECAS  $6.507.521.517   $5.328.599.252   $   11.836.120.769  
BECAS DIPLOMADOS  $  938.994.900   $      1.064.499.600   $2.003.494.500  
BECAS POSGRADOS  $      1.396.431.900   $      1.943.406.600   $3.339.838.500  
TOTAL BECAS      $   17.179.453.769  
 
 
Artículo Segundo: Los Miembros del Consejo Directivo estudiaron y seleccionaron los 
gastos e inversiones que se ejecutarán en el Presupuesto aprobado de la Institución en la 
vigencia 2017, los cuales se relacionan a continuación: 
  
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 APROBADO 
RESUMEN POR DEPENDENCIA 












RECTORIA 1.007.298.249 392.000.000 0 0 1.399.298.249 
REVISORIA FISCAL 15.098.958 0 0 0 15.098.958 
SECRETARIA GENERAL 534.441.769 18.700.000 0 0 553.141.769 
PROMOCION 287.733.402 683.103.186 0 0 970.836.588 
SECRETARIA 
INTERNACIONALIZACION 
261.744.960 689.000.000 0 0 950.744.960 
COMUNICACIONES 62.805.361 2.782.000.000 0 0 2.844.805.361 
REVISORIA INTERNA 106.615.986 3.500.000 0 0 110.115.986 
PROJECT MANAGEMENT 
OFFICE PMO 
24.232.386 3.000.000 0 0 27.232.386 
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UNIDAD PRESUPUESTO 0 0 0 30.000.000 30.000.000 
ESTADISTICAS E 
INFORMACION 
214.181.764 78.500.000 0 0 292.681.764 
VR. ADMINISTRATIVO 881.736.553 5.005.134.604 0 0 5.886.871.157 
COMPRAS 167.946.998 0 0 0 167.946.998 
CALIDAD 176.255.028 13.000.000 0 0 189.255.028 
TALENTO HUMANO 4.159.487.528 590.206.000 0 0 4.749.693.528 
SISTEMAS 1.296.848.242 1.256.146.538 0 0 2.552.994.780 
ADMISIONES Y 
REGISTRO 
422.065.569 650.800.000 0 0 1.072.865.569 
MANTENIMIENTO 2.056.381.441 2.985.000.000 0 0 5.041.381.441 
VR. FINANCIERO 715.115.903 676.810.000 4.464.500.000 3.427.229.691 9.283.655.594 
CREDITO 138.044.322 0  0 138.044.322 
TESORERIA 182.038.438 0 0 0 182.038.438 
CONTABILIDAD 220.559.408 64.000.000 0 0 284.559.408 
POSGRADOS 792.343.028 448.000.000 0 0 1.240.343.028 
PROGRAMAS 
POSGRADOS 
2.600.000.000 110.000.000 0 0 2.710.000.000 
VR. BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
1.000.302.456 335.190.820 0 0 1.335.493.276 
BIENESTAR LABORAL 122.931.966 178.967.114 0 0 301.899.080 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 
531.154.864 141.550.000 0 0 672.704.864 
COORDINACION DE 
DEPORTES 
47.577.716 213.155.000 0 0 260.732.716 
COORDINACION DE 
CULTURA 
29.683.377 88.200.000 0 0 117.883.377 
VR. EXTENSION 566.620.121 44.000.000 0 0 610.620.121 
PROYECCION SOCIAL - 
GEST. SOCI Y COM 




87.920.378 31.000.000 0 0 118.920.378 
CREACION DE 
EMPRESAS 
46.758.370 115.050.000 0 0 161.808.370 
GRADUADOS 29.683.377 123.662.048 0 0 153.345.425 
VR. INVESTIGACION 470.929.172 124.000.000 0 0 594.929.172 
PRODUCCION 
INTELECTUAL 
26.464.562 0 0 0 26.464.562 
COORD. I+D+I 55.813.496 20.100.314 0 0 75.913.810 
GESTION EDITORIAL Y 
PUBLICACIONES 
110.795.237 51.500.000 0 0 162.295.237 
VR. ACADEMICA 1.023.463.817 656.064.424 0 0 1.679.528.241 
CENTRO DE 
EXCELENCIA DOCENTE -  
CED 
116.188.902 297.386.080 0 0 413.574.982 
PROGRAMAS EN 
EXTENSION Y A 
DISTANCIA 
287.906.528 0 0 0 287.906.528 
BIBLIOTECA 754.046.352 1.302.029.206 0 0 2.056.075.558 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 
4.436.750.136 3.000.000 0 0 4.439.750.136 
LABORATORIOS 491.737.159 256.800.000 0 0 748.537.159 
FAC. CIENCIAS 
ECONOMICAS 
368.029.743 24.000.000 0 0 392.029.743 
FAC. ARQUITECTURA 167.107.665 0 0 0 167.107.665 
FAC. DERECHO 163.658.270 0 0 0 163.658.270 
FAC. CIENCIAS 
HUMANAS Y SOCIALES 
178.374.720 2.000.000 0 0 180.374.720 
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DPTO. GESTION ORG 3.069.494.762 32.000.000 0 0 3.101.494.762 
ADM. DE EMPRESAS 76.932.608 14.650.000 0 0 91.582.608 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 
0 20.950.000 0 0 20.950.000 
DPTO. ECON, CONT Y 
FINAN 
2.768.808.588 18.000.000 0 0 2.786.808.588 
CONTADURIA 76.932.608 106.650.000 0 0 183.582.608 
BANCA Y FINANZAS 0 4.000.000 0 0 4.000.000 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
0 8.000.000 0 0 8.000.000 
DPTO. ARQU Y DISE 1.422.020.246 0 0 0 1.422.020.246 
PROG. ARQUITECTURA 9.712.732 71.100.000 0 0 80.812.732 
DPTO. DERE Y CIEN POL 2.895.911.996 0 0 0 2.895.911.996 
PROG. DERECHO 0 56.900.000 0 0 56.900.000 
INVESTIGACIONES 
SOCIO-JURIDICAS 
39.249.843 0 0 0 39.249.843 
CONSULTORIO 
JURIDICO 
213.481.756 29.980.000 0 0 243.461.756 
DPTO. PSIC INTER SOC 1.766.683.312 2.000.000 0 0 1.768.683.312 
PROG. PSICOLOGIA 0 8.000.000 0 0 8.000.000 
DPTO. PSICOLOGIA 
INDIV 
1.483.767.988 0 0 0 1.483.767.988 
DPTO. CIVIL AMB 4.373.774.965 25.000.000 0 0 4.398.774.965 
ING. CIVIL 0 72.600.000 0 0 72.600.000 
INGENIERIA AMBIENTAL 0 44.910.000 0 0 44.910.000 
DPTO. GE IND AGR OPE 3.652.194.280 61.000.000 0 0 3.713.194.280 
ING. INDUSTRIAL 76.932.608 96.000.000 0 0 172.932.608 
INGENIERIA 
AGROINDUSTRIAL 
0 1.000.000 0 0 1.000.000 
DPTO. CIE COMP Y ELE 2.555.192.439 0 0 0 2.555.192.439 
ING. ELECTRONICA 0 112.200.000 0 0 112.200.000 
ING. SISTEMAS 0 60.400.000 0 0 60.400.000 
DPTO. ENERGIA 1.886.116.844 0 0 0 1.886.116.844 
ING. ELECTRICA 0 24.000.000 0 0 24.000.000 
DPTO. HUMANIDADES 3.349.712.283 0 0 0 3.349.712.283 
LICENCIATURA BASICA 
PRIMARIA 
76.932.608 3.215.000 0 0 80.147.608 
COMUNICACIÓN SOCIAL 0 63.300.673 0 0 63.300.673 
INSTRUM. QUIRURGICA 51.422.032 0 0 0 51.422.032 





CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 




EDIFICACIONES ENSEÑANZA 303.939.100 
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 12.900.000 
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EQUIPOS 281.341.242 
PROCESAMIENTO DE DATOS  1.947.900.000 
MAESTRIAS Y DOCTORADOS 300.000.000 
CONVOCATORIA INVESTIGACION 1.100.000.000 
CONVOCATORIA EXTENSION 380.000.000 
OTROS 167.900.000 
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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 APROBADO 










































































15.098.958 15.098.958 15.098.958 
 
SECRETARÍA GENERAL 
























339.576.000 4.234.114 3.438.101 13.818.000 28.650.843 14.126.362 28.650.843 69.613.080 30.561.840 1.772.587 534.441.769 
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PROMOCIÓN 



























PROMOCION 127.500.000 11.643.814 1.391.438 61.000.000 17.187.331 11.595.318 5.304.000 11.595.318 28.285.916 11.475.000 755.268 287.733.402 140.000.000 683.103.186 970.836.588 
 
SECRETARÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN 




















171.552.000 1.058.529 1.726.105 14.384.211 7.136.563 14.384.211 35.168.160 15.439.680 895.501 261.744.960 
 
NOMBRE DE LA CUENTA 
















20.000.000 10.000.000 5.000.000 650.000.000 4.000.000 689.000.000 950.744.960 
 
COMUNICACIONES 
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APORTE A FONDO 
















































PLANEACION 229.500.000 246.216.000 24.344.228 2.546.842 194.000.000 8.593.665 21.223.686 19.789.786 21.223.686 84.481.738 36.617.940 2.168.699 890.706.270 
 









PLANEACION 3.500.000 42.702.096 46.202.096 936.908.366 
 
UNIDAD PROYECTOS Y PRESUPUESTO 









30.000.000 30.000.000 30.000.000 
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VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 





























489.636.000 87.540.000 55.104.643 928.326 8.593.665 70.152.000 7.736.054 24.010.522 7.736.054 89.282.674 38.725.668 2.290.948 881.736.553 
 






























VR. ADMINISTRATIVO 430.000.000 30.000.000 160.000.000 140.000.000 250.000.000 25.000.000 50.000.000 80.000.000 60.000.000 360.000.000 70.000.000 250.000.000 
 











































































CALIDAD 108.036.000 2.117.057 1.101.531 8.593.665 9.179.421 4.494.298 9.179.421 23.221.588 9.723.240 608.807 176.255.028 
 






































290.376.000 6.351.171 2.967.272 1.139.000.000 300.000.000 162.140.000 8.593.665 1.586.438.000 24.727.264 
 



















TALENTO HUMANO 12.079.642 24.727.264 77.521.500 24.824.000 7.490.000 21.400.000 2.461.000 6.955.000 18.190.000 13.000.000 
 




APORTE A FONDO 
















304.950.000 60.601.288 26.133.840 1.560.622 25.000.000 12.000.000 4.159.487.528 
 


















TALENTO HUMANO 24.700.000 200.000.000 235.650.000 1.720.000 10.500.000 67.636.000 50.000.000 590.206.000 4.749.693.528 
 























SISTEMAS 777.276.000 41.282.612 8.185.586 60.155.657 68.213.218 32.334.682 68.213.218 166.861.037 69.954.840 4.371.393 1.296.848.242 
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ADMISIONES Y REGISTRO 
























250.560.000 10.585.285 2.611.453 25.780.996 21.762.107 10.423.296 21.762.107 54.587.424 22.550.400 1.442.500 422.065.569 
 










































1.033.332.000 154.000.000 64.900.000 99.000.000 102.677.265 11.360.093 42.968.327 21.762.107 10.423.296 21.762.107 217.204.101 92.999.880 
 








 MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS 















































































































































1.300.000.000 500.000 340.000.000 15.000.000 14.000.000 1.000.000 300.000.000 7.000.000 11.000.000 70.000.000 440.000.000 1.540.000.000 70.000.000 
 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 
DEP VEHICULOS 
















































CREDITO 76.476.000 2.117.057 785.931 17.187.331 6.549.421 3.181.402 6.549.421 17.825.996 6.882.840 488.923 138.044.322 138.044.322 
 
TESORERÍA 






















TESORERIA 114.960.000 6.351.171 1.213.112 10.109.264 4.782.336 10.109.264 23.566.800 10.346.400 600.091 182.038.438 182.038.438 
 
CONTABILIDAD 





















CONTABILIDAD 140.328.000 6.351.171 1.466.792 12.223.264 5.837.645 12.223.264 28.767.240 12.629.520 732.512 220.559.408 
 











































































POSGRADOS 56.000.000 1.000.000 30.000.000  40.000.000 100.000.000 6.000.000 18.100.000 900.000 6.000.000 280.000.000  20.000.000 558.000.000 3.950.343.028 
 
VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 






























359.568.000 196.056.000 43.429.285 2.066.413 172.128.000 35.076.000 17.220.107 23.113.958 17.220.107 91.789.488 40.297.824 2.337.274 1.000.302.456 
 





















140.000.000 6.000.000 7.000.000 32.000.000 84.530.000 6.000.000 59.660.820 335.190.820 1.335.493.276 
 
BIENESTAR LABORAL 
























67.344.000 1.058.529 684.025 17.187.331 5.700.211 2.801.510 5.700.211 15.953.936 6.060.960 441.254 122.931.966 
 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 
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BIENESTAR ESTUDIANTIL 











FONDO DE  










348.972.000 1.058.529 3.500.305 29.169.211 14.517.235 29.169.211 71.539.260 31.407.480 1.821.634 531.154.864 
 
NOMBRE DE LA CUENTA 
IMPLEMENTO CULTURA, 
DEPORTE Y DESARROLLO 







2.500.000 139.050.000 141.550.000 672.704.864 
 
COORDINACIÓN DE DEPORTES 






















24.936.000 249.360 8.593.665 2.078.000 1.037.338 2.078.000 6.186.088 2.244.240 175.025 47.577.716 
 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 
IMPLEMENTO CULTURA, 
DEPORTE Y DESARROLLO 









50.455.000 160.900.000 1.800.000 213.155.000 260.732.716 
 
COORDINACIÓN DE CULTURA 














01. GASTOS PERSONALES 
COORDINACION DE 
CULTURA 
19.548.000 195.480 1.629.000 813.197 1.629.000 4.007.340 1.759.320 102.041 29.683.377 
 
NOMBRE DE LA CUENTA 
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130.068.000 158.340.000 78.982.114 1.625.741 42.968.327 35.076.000 13.547.843 11.997.773 13.547.843 56.495.499 22.444.884 1.526.098 566.620.121 
 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 








VR. EXTENSION 6.000.000 32.000.000 6.000.000 44.000.000 610.620.121 
 
SECRETARÍA DE PROYECCIÓN SOCIAL – GESTION SOCIAL Y COM. 










FONDO DE  EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA,ICBF 






- GEST. SOCI Y COM 
150.156.000 1.501.560 8.593.665 12.513.000 6.246.490 12.513.000 31.856.188 13.514.040 828.673 237.722.616 
 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 










- GEST. SOCI Y COM 
2.000.000 15.000.000 1.500.000 18.500.000 256.222.616 
 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
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28.332.000 3.175.586 315.076 2.625.632 1.178.611 2.625.632 5.808.060 2.549.880 147.893 46.758.370 80.000.000 34.000.000 1.050.000 115.050.000 161.808.370 
 
































GRADUADOS 19.548.000 195.480 1.629.000 813.197 1.629.000 4.007.340 1.759.320 102.041 29.683.377 15.000.000 66.000.000 42.662.048 123.662.048 153.345.425 
 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 



















FONDO DE  
EPS Y 
PENSION 
VR. INVESTIGACION 130.068.000 75.876.000 22.260.643 
 
811.686 86.064.000 42.968.327 35.076.000 6.764.054 8.567.270 6.764.054 39.590.379 
 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 
APORTE 
















VR. INVESTIGACION 15.023.124 1.095.636 470.929.172 22.000.000 60.000.000 6.000.000 24.000.000 12.000.000 124.000.000 594.929.172 
 
PRODUCCIÓN INTELECTUAL 




























































36.756.000 367.560 3.063.000 1.529.050 3.063.000 7.534.980 3.308.040 191.866 55.813.496 20.100.314 20.100.314 75.913.810 
 
GESTIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIONES 












































































































88.200.000 80.000.000 50.000.000 9.371.250 55.125.000 8.820.000 203.962.500 17.930.000 17.309.250 49.625.424 35.721.000 40.000.000 656.064.424 1.679.528.241 
 






































DOCENTE -  
CED 
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PROGRAMAS EN EXTENSIÓN Y A DISTANCIA 













FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 











Y A DISTANCIA 
160.683.000 1.058.529 1.617.415 42.666.000 13.478.461 6.684.413 13.478.461 32.940.015 14.461.470 838.765 287.906.528 287.906.528 
 
BIBLIOTECA 












FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 
ICBF Y CAJA 
COMP 
APORT. ADMON 



























BIBLIOTECA 52.000.000 32.000.000 1.094.253.690 6.900.000 39.000.000 77.875.516 1.302.029.206 2.056.075.558 
 








































2.568.912.000 1.058.529 29.156.655 345.695.000 8.593.665 242.972.127 121.247.651 242.972.127 598.568.643 262.314.630 15.259.107 4.436.750.136 3.000.000 3.000.000 4.439.750.136 
 
LABORATORIO 
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224.652.000 6.351.171 2.310.032 17.187.331 19.250.264 9.345.523 19.250.264 48.202.076 20.218.680 1.262.401 368.029.743 24.000.000 24.000.000 392.029.743 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 












FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 











102.012.000 2.117.057 1.041.291 8.593.665 8.677.421 4.243.699 8.677.421 21.986.668 9.181.080 577.362 167.107.665 167.107.665 
 
FACULTAD DE DERECHO 












FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 









FAC. DERECHO 87.768.000 1.058.529 888.265 25.780.996 7.402.211 3.651.149 7.402.211 21.215.064 7.899.120 592.726 163.658.270 163.658.270 
 












FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 
















115.008.000 3.175.586 1.181.836 9.848.632 4.784.333 9.848.632 23.576.640 10.350.720 600.342 178.374.720 2.000.000 2.000.000 180.374.720 
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FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 















1.819.644.000 20.214.170 201.773.000 168.451.417 84.090.947 168.451.417 414.390.485 181.927.530 10.551.797 3.069.494.762 32.000.000 32.000.000 3.101.494.762 
 










FONDO DE EPS Y 
PENSION 
APORTE SENA, 
ICBF Y CAJA 
COMP 
APORT. ADMON 











50.664.000 506.640 4.222.000 2.107.622 4.222.000 10.386.120 4.559.760 264.466 76.932.608 14.650.000 14.650.000 91.582.608 
 
MERCADEO Y PUBLICIDAD 












15.000.000 5.950.000 20.950.000 20.950.000 
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BANCA Y FINANZAS 









4.000.000 4.000.000 4.000.000 
 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 











4.000.000 4.000.000 8.000.000 8.000.000 
 
DPTO. DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 










APORTE A FONDO 
DE EPS Y 
PENSION 
APORTE SENA, 
ICBF Y CAJA 
COMP 
APORT. ADMON 





DPTO. ARQU Y 
DISE 
727.644.000 9.364.720 208.828.000 78.039.333 38.957.235 78.039.333 191.976.760 84.282.480 4.888.384 1.422.020.246 1.422.020.246 
 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
NOMBRE DE LA CUENTA MONITORIAS 
APORTE A FONDO DE 
EPS Y PENSION 
APORT. ADMON DE 










PROG. ARQUITECTURA 8.593.665 1.074.208 44.859 9.712.732 65.000.000 6.100.000 71.100.000 80.812.732 
 












FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 








DPTO. DERE Y 
CIEN POL 
1.308.840.000 19.071.040 598.264.000 158.925.333 79.335.526 158.925.333 390.956.320 171.639.360 9.955.083 2.895.911.996 2.895.911.996 
 
PROGRAMA DE DERECHO 
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INVESTIGACIONES SOCIO-JURÍDICAS 






APORTE A FONDO 
DE EPS Y PENSION 
APORTE SENA, ICBF 
Y CAJA COMP 
APORT. ADMON DE 
















































138.948.000 2.117.057 1.410.651 11.755.421 5.780.237 11.755.421 28.484.340 12.505.320 725.309 213.481.756 10.000.000 10.980.000 9.000.000 29.980.000 243.461.756 
 
DPTO. DE PSICOLOGÍA DE LAS INTERACCIONES SOCIALES 





























DPTO. PSIC INTER 
SOC 
1.075.968.000 11.634.500 87.482.000 96.954.167 48.399.520 96.954.167 238.507.250 104.710.500 6.073.209 1.766.683.312 2.000.000 2.000.000 1.768.683.312 
 
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 









8.000.000 8.000.000 8.000.000 
 
DPTO. DE PSICOLOGÍA DEL INDIVIDUO 










APORTE A FONDO 
DE EPS Y PENSION 
APORTE SENA, 
ICBF Y CAJA COMP 
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2.449.176.000 1.058.529 28.805.895 430.355.000 240.049.127 119.788.490 240.049.127 590.303.855 259.157.790 15.031.152 4.373.774.965 25.000.000 25.000.000 4.398.774.965 
 
INGENIERÍA CIVIL 









ING. CIVIL 49.000.000 23.600.000 72.600.000 72.600.000 
 
INGENIERÍA AMBIENTAL 













6.000.000 9.140.000 29.770.000 44.910.000 44.910.000 
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INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 









1.000.000 1.000.000 1.000.000 
 
DPTO. DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA 










APORTE A FONDO 
DE EPS Y PENSION 
APORTE SENA, 
ICBF Y CAJA 
COMP 






DPTO. CIE COMP Y 
ELE 
1.523.280.000 16.827.230 159.443.000 140.226.917 70.001.277 140.226.917 344.958.215 151.445.070 8.783.814 2.555.192.439 2.555.192.439 
 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 















27.000.000 13.500.000 44.700.000 27.000.000 112.200.000 112.200.000 
 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 











ING. SISTEMAS 20.000.000 16.000.000 24.400.000 60.400.000 60.400.000 
 
DPTO. DE ENERGÍA 











FONDO DE EPS Y 
PENSION 
APORTE SENA, 
ICBF Y CAJA 
COMP 
APORT. ADMON 





DPTO. ENERGIA 1.156.032.000 12.421.030 86.071.000 103.508.583 51.671.485 103.508.583 254.631.115 111.789.270 6.483.778 1.886.116.844 1.886.116.844 
 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
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DPTO. DE HUMANIDADES 













FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 










2.088.123.617 3.175.586 22.066.692 115.370.000 183.889.100 91.665.334 183.889.100 451.716.192 198.314.426 11.502.237 3.349.712.283 3.349.712.283 
 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 









FONDO DE EPS 
Y PENSION 
APORTE SENA, 


















50.664.000 506.640 4.222.000 2.107.622 4.222.000 10.386.120 4.559.760 264.466 76.932.608 1.800.000 1.415.000 3.215.000 80.147.608 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES 













28.000.000 5.300.673 30.000.000 63.300.673 63.300.673 
 
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 









APORTE A FONDO 
DE EPS Y PENSION 
APORTE SENA, ICBF 
Y CAJA COMP 
APORT. ADMON DE 
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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018 APROBADO 
 POR CONCEPTOS SNIES 
Formato Dependencia Nombre Solicitud Total 
Infraestructura Servicios Generales 
Adecuaciones Eléctricas Bloque 5, Puesta 
a tierra y tableros generales 
78.248.800 
Infraestructura Servicios Generales 
Adecuación Eléctrica de los bloques 8, 2 y 
1. 
160.670.858 
Infraestructura Planta Física zonas verdes 25.000.000 
TOTAL INFRAESTRUCTURA 263.919.658 
Edificaciones enseñanza Jefatura de Soporte Técnico 
Construcción Sala Informática # 32 - 
Equipos Mac 
225.947.100 
Edificaciones enseñanza Servicios Generales 
Mejoramiento de descarga de Agua Bloque 
11 
77.992.000 
TOTAL EDIFICACIONES ENSEÑANZA 303.939.100 
Edificaciones administrativas Servicios Generales 
Mantenimiento de Subestaciones eléctricas 
y Configuración de banco de 
condensadores 
12.900.000 
TOTAL EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 12.900.000 
Libros y Biblioteca Biblioteca Libros y Biblioteca 600.000.000 
TOTAL LIBROS Y BIBLIOTECA  600.000.000 
Convocatoria de Laboratorio Vicerrectoría Académica Convocatoria de Laboratorio 1.000.000.000 
TOTAL LABORATORIO  1.000.000.000 
Solicitud de Equipos Vicerrectoría Administrativa Convocatoria Equipos 181.341.242 
Solicitud de Equipos Vicerrectoría Administrativa Convocatoria Climatización 50.000.000 
Solicitud de Equipos Vicerrectoría Administrativa Convocatoria Muebles Y Enseres 50.000.000 
TOTAL SOLICITUD DE EQUIPOS   281.341.242 
Formación Maestría y Doctorado Rectoría Formación Maestría y Doctorado 300.000.000 
Total Formación Maestría y Doctorado   300.000.000 
Proyecto de Investigación Vicerrectoría de Investigación 
Cofinanciación de proyectos de 
investigación 2018 
1.100.000.000 
Total Proyecto de Investigación   1.100.000.000 
Proyecto de Extensión Vicerrectoría de Extensión 
Cofinanciación de proyectos de extensión 
2018 
380.000.000 
Total Proyecto de Extensión   380.000.000 
Sistema de Gestión Integrado Departamento de Calidad Convocatoria Sistema de Gestión Integrado 167.900.000 
Total Sistema de Gestión Integrado  167.900.000 
TOTAL PROCESAMIENTO DE DATOS 1.947.900.000 
Software Vicerrectoría Administrativa Convocatoria de Software 1.000.000.000 
TOTAL SOFTWARE 1.000.000.000 
TOTAL GENERAL 5.410.000.000 
 
Artículo Tercero: Este acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2018. 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Barranquilla, a los 31 días del mes de octubre de 2017. 
 




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
  
